







16. Frequent alterations in the Wnt signaling path-





















17. Novel system for generating cytotoxic effector 
lymphocytes using carcinoembryonic antigen 
(CEA) peptide and cultured dendritic cells. -
Induction of peptide-pulsed dendritic cell-acti-
vated kiler (PDAK) cells 
（癌胎児性抗原（CEA）ぺプチドと培養樹状細胞を用
いた細胞障害性リンパ球の新しい培養システムに







これを T2,KATO I, WiDr細胞を標的とした細胞障
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19. Clinicalimplications of dynamic MRI for pituitary 
adenomas: clinical and histologic analysis 
加納由香利（脳神経外科学）
D戸iamicMRI studyは，造影斉lj静注後早期に連続的
な画像を得る方法であり，造影効果の強さや時間経過
は，支配血管の種類，血液量，組織の種類を反映する。
今回，下垂体腺腫67症例に dynamicMRIを施行し，
その造影パターンの違いから腺腫の特徴を術前に把握
することができるかどうか検討した。正常下垂体と
比較した造影時間の違いにより，下垂体腺腫を 4パ
ターンに分類し，このパターンに関与する因子を検討
